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図書館見学承ります！
著者 図書館公開係


































































































































































































・近代弓道書選集　復刻版　第 1 巻～第 9 巻，
別冊．本の友社，2002［体芸 789.5-I64］
上野賢一（名誉教授）
・皮膚科学　改訂第 7版．金芳堂，2002（Minor
textbook）［医学 494.8-U45］
五十殿利治（芸術学系）
・越境する想像力 /モダニズム研究会編．
人文書院，2002（モダニズ厶の越境： 1）
［体芸 702.06-Mo13-1］
・権力/記憶 /モダニズム研究会編．
人文書院，2002（モダニズ厶の越境： 2）
［体芸 702.06-Mo13-2］
・表象からの越境 /モダニズム研究会編．
人文書院，2002（モダニズ厶の越境： 3）
［体芸702.06-Mo13-3］
見学案内風景
